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ESTUDIS 
Segles de foscor als carrers de la ciutat es converteixen, al segle XIX, en un miraré de llumi-
nïúies, quan un seguit d'invencions obren la nit als vianants. Mataró experimentarà tres sistemes d'il.lu-
minació, cada un d'ells superior al d'abans: llums d'oli (1816-1853), llums de gas (1855-1899), i llums 
elèctrics a partir d'aleshores. El treball de Francesc Costa i Oller incideix en la introducció d'aquestes 
darreres energies, les més 'revolucionàries', per les conseqüències que suposen en la indústria. 
LLUMS ALS CARRERS: 
DEL GAS A L'ELECTRICITAT 
LA LLUM DE GAS (1). 
La innovació més característica del segle 
XIX, quant a il.luminació pública, és l'aplicació a 
aquest menester del gas obtingut per mitjà de la 
destil·lació de l'hulla que, a Mataró, serà utilitzat 
durant 44 anys. Els llums de gas apareixen per pri-
mer cop a Londres l'any 1807, essent introduïts a 
Espanya l'any 1826, quan a Barcelona el catedrà-
tic de química Josep Roura instal·laun fanal de 
gas a l'aula de dibuix de la Llotja.'Però aquell pri-
mer contacte amb la nova aplicació química que-
da, al cap i a la fi, com una raresa d'investigadors. 
No és fins a l'any 1842 quan la iniciativa pri-
vada s'interessa per les aplicacions comercials del 
gas, que prenen cos amb la construcció d'un gasò-
metre a la Barceloneta. Aleshores moltes persones 
benestants es fan col·locar la nova font de llum, 
neta i intensa, als seus domicilis. Més decisiu per 
a la incipient indústria del gas és el bastiment 
d'una xarxa de llums als carrers de la capital, que 
es realitza aviat, substituint els antics i compara-
tivament poc eficients quinqués d'oli. L'any 1843 
la creació de la Sociedad Catalana del Alumbrado 
por Gas ve a afermar industrialment les especta-
tives de la nova aplicació. 
A Mataró, del gas, se'n comença a parlar quan 
a Barcelona els carrers fa quatre anys que lluen 
amb claror desconeguda, quan l'Ajuntament entra 
en contacte amb diverses persones per a fer possi-
ble l'enllumenat de la ciutat. Així, l'any 1846 hi 
ha intercanvi de posicions amb Guillermo Parting-
ton que, des de Madrid, fa la proposta de conver-
tir els 400 fanals d'oli en funcionament, en 200 
de gas. Un inconvenient greu representa la despesa 
anual prevista. L'oh costava 30.000 rals, augment 
que el Consistori no es veu capaç de fer front. 
D'aquesta manera Mataró veu retardar la 
seva incorporació a la revolució llumínica. Una 
prova que resultarà decisòria, es produeix l'any 
1852 quan Pere Màrtir Golferich s'ofereix a il·lu-
minar amb gas la Rambla durant les festes de Les 
Santes. L'efecte positiu de l'experiència, ben aco-
llida pels ciutadans, renova l'interès del Consistori 
que torna a plantejar-se el tema. I les diverses ges-
tions que s'inicien s'acaben de consolidar quan un 
grup d'homes emprenedors es constitueixen en 
companyia per proveir Mataró de gas. 
El juliol de 1855, davant d'un notari barcelo-
ní, es forma la societat en comandita Alexander, 
Clavell y C. que, amb un capital social de 150.000 
ptes., té com a objecte fabricar i subministrar gas 
per a l'enllumenat de Mataró, comptant amb la 
cessió feta per l'Ajuntament a l'enginyer maqui-
nista Thomas Alexander, el febrer de 1854, per 
un període de vint anys, privilegi que és traspassat 
a la companyia. El setembre de 1858 la societat 
és reformada; causen baixa els germans Alexander 
(2), Thomas, David i William, i el comerciant de 
Barcelona Joan Coma i Xipell, i s'augmenta el 
capital social a 225.000 ptes. 
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La nova societat pren el nom de Clavell i C., 
dirigida i administrada pel procurador Narcís 
Clavell i Isern. Els socis són el comerciant de 
Tarragona Pau Maria Tintoré (94.000 ptes.), el 
comerciant de Barcelona Antoni Rovira i Borrell 
(42.500 ptes.), el comerciant de Granollers Eras-
me Ciuró i Auler (14.000 ptes.), els comerciants 
de Mataró Jaume Clavell i Isern (14.000 ptes.), 
Ignasi Coll i Casella (12.500 ptes.), Demetri So-
lans i Mayans (12.500 ptes.), i els fabricants, tam-
bé de Mataró, Jacint Arenas i Maynou (2.500 
ptes.) i Josep Arenas i Maynou (10.000 ptes.). 
De seguida els membres més destacats de la 
burgesia varen fer instal·lar gas als seus domicilis 
particulars i a les seves fàbriques, per a il·lumina-
ció. En alguns casos representava una millora en 
les condicions de producció i en els altres un ob-
jecte de luxe i comoditat. El primer client de la 
companyia va ser el Casino Mataronés i a finals de 
1856 ja hi havia 116 abonats, que l'any 1860 arri-
baven a 200, un 9 per cent de les cases de la ciu-
tat. Quant al consum, el 1881 era de 500 metres 
cúbics al dia, i el 1918 arribava als 1.500/2.000 
metres cúbics, també diaris. En aquest darrer any, 
el carbó que gastava la central era de 15.000 kgs. 
al dia. 
Marca comercial de l'empresa Clavell y Componia, Mataró. 
La societat, amb oficines a la Riera núm. 43, 
construeix, sota la direcció d'una companyia an-
glesa, un gasòmetre al sector de llevant de la ciu-
tat, vora la platja, i munta una xarxa de distribu-
ció a base de canonades de plom enterrades. La 
fàbrica de gas de Mataró és la tercera a obrir-se a 
Catalunya, després de la de la Barceloneta (1842) 
i la de Gràcia (1852). La inauguració oficial de 
l'enllumenat es produeix el dia 24 de juliol de 
1855, deixant desconeguts els carrers foscos que 
la llum d'oli no encertava a il·luminar. Els llums 
s'obrien a la posta del sol, i es tancaven a mitjanit; 
uns quants es deixaven oberts fins a la matinada. 
Però, per estalviar, es tancaven en la seva totaUtat 
els dies de lluna plena. Per l'abril de 1878 es posà 
fi a aquest costum. 
Amb la instal·lació del gas apareixen proble-
mes nous, uns de manipulació, amb casos greus 
d'explosió, i altres, resultat del monopoh concedit 
a la companyia, la mala qualitat del gas i el seu 
elevat cost. 
Pel que fa als accidents, sovint hi ha desgrà-
cies a causa de pèrdues i instal·lacions en mal es-
tat. Fàbriques, domicilis particulars, i fins i tot 
l'Ajuntament, són escenaris de greus explosions 
i incendis. Precisament a l'edifici consistorial es 
produeix un dels fets més lamentables dels quals 
tenim notícia. Era el 5 d'agost de 1875 quan Sen-
tint-se lo mal olor del gas que sortia del cuartet 
ahont hi ha lo contador, sota la escala, l'han obert 
lo conserje Sr. Pruna y al moment s'hi ha acostat, 
ah una cerilla, lo regidor en Joaquim Fontrodona 
(..) tenint tan mala sort que, estant ple dit cuarto 
de gas, al veurer lo llum s'ensenguí tot plegat dit 
vapor, fent un gran estruendo, y pujant la flama 
per l'escala fins al segon pis. Hi va haver tres afec-
tats, el conserge que sembla un monstruo, la seva 
muller, que mor uns dies després, i el regidor i fa-
bricant Fontrodona, amb greus cremades. 
Rebut de subministrament de gas. Any 1878. MASM. 
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ACABOSE EL CARBON CON LA INVENCION 
DEL 
MECHERO TORRES 
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MATARÓ esià ya tocando buenos resultados desde que la Empresa 
del Gas tuvo la buena idea de rebajar el precio de diçho fluido, que 
no hay duda por este camino' logralrà, oomo en Barcelona, mayor 
consumo. 
Por un tratado especial que he obtenido de la casa constructora de 
Barcelona puedo desde hòy brindares à obtener y proporcionares sin 
molèstia y al mism^o precio que se venden en dicha ciudad, cuantos 
aparatós se usen para guisar, planchar y calentar. 
Todos los mencionados aparatós se pondràn à prueba para que na-
die iguore sus buenos resultados, como son, comodidad, limpieza y 
mucha economia sobre toda clase de carbon. •• 
Para indastrias que necesiten de mayor calor, ó sea para calde-
ras grandes, se hacen aparatós espresos. 
Depósito, venta ycolocacion, dirigirse en la Hojalatería de Manuel 
Requesens, calle de Barcelona número 1, Mataró. 
En dicho establecimiento se encontrarà un gran surtido de ollas, 
cacerolas y sartenes de porcelana. 
Propaganda d'apetrells de gas a Mataró. Final segle passat. 
Quant al problema de la qualitat del pro-
ducte, es tracta d'un afer que constantment es 
reprodueix, quan els consumidors es queixen de 
la manca de força del gas. Sovint l'Ajuntament 
ha d'intervenir davant la societat per garantir els 
drets dels consumidors, i en algun moment s'arri-
ba a fer la proposta per part dels regidors de subs-
tituir els llums de gas per llums de petroli, dels 
quals s'afirnriava que tenien més lluminositat i eco-
nomia. Quan l'any 1897 es basteixen a Mataró les 
línies elèctriques, un periòdic exclama amb satis-
facció con el establecimiento de la electricidad, 
viene a redimirse a Mataró del ominosa yugo con 
aue le oprimtan unos explotadores que, sordos a 
las justas quejas y fundados clamores, no pensa-
ban sinó en su egoista negocio. 
El preu elevat del gas incidirà en la seva poca 
aplicació per a usos domèstics. La debilitat del 
mercat configura una situació peculiar. Així el 
preu del producte és en relació directa amb el ni-
vell de demanda, i no de les condicions de l'oferr 
ta. A Mataró l'any 1877 costava el m^ la quanti-
tat de 0,375 ptes., i l'empresa considerava que si 
el consum que es feia, uns 500 metres cúbics al 
dia, augmentava a 1.100, es podria rebaixar al 
mateix cost de Barcelona, o sigui a 0,310 ptes. 
El 1898 s'estableix un preu més econòmic, que 
l'any 1918 serà de 0,300 ptes. L'any 1901 el preu 
a Barcelona era de 0,276 ptes. el m^, i a Madrid 
0,178. 
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La il·luminació dels carrers pren nova em-
branzida el 1878 quan es decideix d'il.luminar 
tots els carrers de la ciutat. Davant d'aquest fet, la 
companyia es reforma per augmentar el capital fins 
a 450.000 ptes., que el 1895 arriben a 625.000, 
i es prorroga el pacte per a 25 anys més. El 1882 
per tal de fer front als augments de demanda s'ins-
tal.la un motor de gas, però els dies del monopoli 
arriben a la fi quan l'any 1889 l'Ajuntament tren-
ca el contracte d'exclusivitat amb Clavell i C., de-
gut a les expectatives obertes per l'electricitat, i 
deu anys després la companyia veu desaparèixer 
el seu principal client. 
L'any 1901 mor Narcís Clavell i Isern, el di-
rector de la companyia, que és succeït pel seu fill 
Emili Clavell i Planas, que niíor quatre anys des-
prés. Per aquest motiu el febrer de 1905 és nome-
nat gerent Jaume Arenas i Cabot, i la societat pas-
sa a nomenar-se y. Arenas, Sociedad en comandita. 
Mesos després, però, ès liquida l'antiga societat i 
en neix una de nova, Gas de Mataró, continuadora 
de l'anterior, i amb la mateixa gerència. El submi-
nistrament de gas dura fins a l'any 1918, llavors 
s'interromp fins a l'agost de 1927. Durant la guer-
ra civil la manca de carbó duu de nou a la suspen-
sió del servei, que es converteix en permanent 
l'any 1940. El 27 de maig de 1950 es reprèn el 
subministrament per la companyia Catalana de 
Gas, que s'havia fet amb les accions de l'antiga 
societat. 
La manca d'un client decisiu com l'Ajunta-
ment, va ser substituïda momentàniament pel con-
sum industrial. En els anys 80/90 es produeix 
l'auge dels motors de gas, dels quals s'instal.len 
un centenar en tota mena d'indústries. Però quan 
es produeix l'electrificació general, els anys 1916-
lUtuninadó de gas a Barcelona. Final segle XIX. 
1917, la companyia deixa de ser rendible, a causa 
del poc consum domèstic, tot i les nombroses ins-
tal·lacions fetes, unes tres mil. A tall d'anècdota 
ens consta que moltes famílies amb cuina de gas 
només la usaven per al dinar del diumenge. Una 
notícia molt de l'època lliga l'estricta moral catò-
lica amb el negoci del gas, quan la companyia, 
l'any 1884, nega el servei a un mestre pel fet de 
ser protestant. 
La dura competència que suposa la implanta-
ció de l'electricitat es reflecteix en els contractes 
de la companyia. Així l'any 1905, una de les cau-
ses de la suspensió del subministrament és deixar 
de consumir durant un mes, i por haber en igual 
periodo hecho uso de la electricidad en lugar de 
gas. Una iniciativa per a intentar fer front al canvi 
energètic és l'aparició de nous models de llum de 
més qualitat; són els Auer, de poc consum i gran 
intensitat. L'any 1897 s'instal.len a la Riera, en 
un darrer intent d'aturar l'enllumenat per energia 
elèctrica. 
A part de ser utilitzat com a il·luminació i 
per fer anar motors, el gas té aplicacions domèsti-
ques diverses. L'any 1877 apareix a la premsa de 
Mataró un anunci oferint el Mechero Torres que 
fa anar amb gas cuines, forns, aparells d'escalfar 
aigua, i planxes, productes que aviat es fabricaran 
en foneries locals. La vida domèstica començava 
a patir uns canvis revolucionaris, tot i que durant 
moltes dècades només se'n beneficiaran els mem-
bres de la burgesia. Per a competir amb l'electrici-
tat, la companyia del gas ofereix serveis comple-
mentaris; lloga cuines a 0,25 ptes. al mes, deixa 
calefactors a l'hivern, instal·la canonades de ma-
nera gratuïta. 
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Rebut de subministrament de gas. Any 1916. MASM. 
LA LLUM ELÈCTRICA (3). 
És l'any 1873 quan s'introdueix a Barcelona, 
per l'enginyer Narcís Xifra, la màquina de Gram-
me, dinàmico-elèctrica, generadora de corrent 
continu, que, moguda per motors de gas, pro-
dueix energia elèctrica. De seguida es basteix una 
petita central, la primera d'Espanya, que distri-
bueix electricitat a algunes fàbriques. Els primers 
moments de l'electrificació són l'any 1875 quan 
la fàbrica La Maquinista Terrestre i Marítima esta-
bleix un llum d'arc voltaic. El 1876 ho fa una 
fàbrica de Sabadell. El 1877 dues fàbriques de 
teixits, una de Barcelona i la Cooperativa Mataro-
nense. Totes les instal·lacions són dirigides per 
Xifra, que al seu darrera tenia l'empresari Fran-
cesc Dalmau, posseïdor del privilegi de fabricació 
i d'introducció de. màquines Gramme per deu 
anys. El 1881 s'instal.len bombetes en alguns 
cafès de Barcelona, i poc després s'il·luminen di-
versos carrers. 
A partir d'aleshores la implantació de l'elec-
tricitat és progressiva, ja que és més econòmica i 
menys perillosa que el gas, per a la il·luminació, 
i que el vapor, per fer anar motors. En crear-se 
progressivament centrals, empreses, i bastir-sé una 
xarxa de distribució, es consolida la nova energia. 
Però la substitució energètica del vapor i el gas no 
farà ün salt endavant fins al període 1910-1918, 
sobretot en els anys de la guerra mundial, quan 
augmenta la producció fabril a l'escalf del conflic-
te, i la demanda d'electricitat creix. En pocs anys 
es produeix l'electrificació general de la indústria, 
que a Mataró té l'any clau de 1916. Al canvi, hi 
và contribuir decisivament l'origen de l'energia, 
que si primer es feia per sistemes tèrmics, motors 
de vapor o gas, amb el carbó com a combustible 
que encaria considerablement el producte, des-
prés evoluciona cap a la construcció de centrals 
hidroelèctriques als marges dels rius, que abara-
teixen el cost de l'energia, fent-la competitiva 
davant dels seus adversaris. 
A Mataró hem vist com el primer contacte 
amb l'electricitat es produeix el 1877, pel setem-
bre los Srs. Franciscà Dalmau e hijo, ópticos, 
fabricantes de Barcelona, hicieron la prueba del 
alumbrado elèctrica en la hermosa fdbnca modelo 
de la Sociedad Cooperativa la Obrera Mataronesa. 
La nit de la prova varen funcionar dos mecheros a 
gust de tothom, cuantos lo presenciamos recono-
cimos que solo con el alumbrado eléctrico es co-
mo los grandes talleres deberían ser alumbrados. 
Allí vimos dar luz por igual a todos los àmbitos de 
aquel vasto taller, y alos trabajadores no escapàr-
seles el mas insignificante detalle del trabajo, co-
mo si estuvieran en pleno dia. 
En difondre l'electricitat com a producte 
mig màgic, mig totpoderós, hi contribuïen espec-
tacles com el que té lloc pel març de 1878, quan 
es presenta a Mataró una atracció d'experiments 
elèctrics, amb molt d'èxit. L'estiu de 1879 el fabri-
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Primers fanals d'enllumenat elèctric. Final segle XIX. 
cant de motors de gas Escuder col.loca unes dina-
mos unides a aquests motors per a fer llum al cafè 
del parc, màquines que després es quedaran dos 
fabricants. L'Ajuntament davant la magnificència 
del nou invent intenta l'any 1888 que s'electrifi-
qui la il·luminació dels carrers, per la qual cosa en 
subhasta pública atorga, per 22.500 pessetes, la 
concessió a l'únic postor, Bartomeu Lluró i Fa-
brés. Però aquest, pocs mesos després, abandona 
l'obra de bastiment de la xarxa, i l'Ajuntament li 
retira la concessió. 
De tota manera, els prodigis de la Uum elèc-
trica podien ser assaborits pels mataronins en al-
guna ocasió, ja que hi havia fàbriques, com Bala-
dia i Sala del carrer sant Agustí, que a través dels 
seus motors de vapor feien anar dinamos, per ali-
mentar la xarxa pròpia de llums elèctrics, i que, 
en algunes ocasions, subministren electricitat per 
a usos públics, com la diada dels Reis de 1892, 
quan s'il.lumina la Riera. 
Mataró haurà d'esperar encara uns anys per 
incorporar-se a la revolució elèctrica. El gener de 
1897 es constitueix a Barcelona la Sociedad Gene-
ral de Electricidad S.A. (SGESA), que, amb un 
capital de 100.000 ptes., augmentades l'any se-
güent a 300.000, té com objecte aplicar el nou en-
llumenat a Mataró. La companyia era obligada a 
subministrar durant 20 anys llum pels carrers, a 
partir del dia 1 de gener de 1899. Es tractava de 
600 làmpades de 16 bugies, i arcs voltaics als llocs 
més necessitats d'intensitat. Riera, Rambla, platja 
i places. Els llums havien d'estar encesos en pon-
dre's el sol, fins a les onze de la nit, de novembre 
a maig, i fins a les dotze, els altres mesos. Durant 
la nit havia de quedar un equip de 250 llums fins 
al matí. La despesa anual de la il·luminació seria 
de 40.000 ptes. l'any, contra les 41.543 ptes. que 
costava el gas. 
Marca comercial de l'empresa Compafiía General de Electricidad. 
Barcelona. 
El director gerent de SGESA era l'enginyer 
Gaspar Brunet, i els accionistes Josep i Delmir de 
Caralt, Jaume Baladia, i altres persones de fora de 
Mataró. Al carrer Lepanto, cantonada Pinzón s'ai-
xeca, a partir de 1895, la fàbrica de la companyia, 
que l'agost de 1897 rep dos generadors de vapor 
sistema Brunet, de 400 cv, per fer anar les dina-
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mos productores de l'energia. La xarxa de distri-
bució que es basteix té diversos ramals; el primer 
passa pel carrer Sant Agustí i la Riera, fins a la 
plaça de Santa Maria, el segon segueix el Camí 
Ral, i el tercer passa pel carrer de Montserrat fins 
al d'Argentona, amb dues derivacions, una cap a 
la Riera i l'altra cap a la fi del carrer. El mes de 
novembre de 1897 s'inaugura oficialment la fàbri-
ca de l'electricitat, i de seguida es dóna subminis-
trament per a usos particulars, encara que, durant 
Les Santes, ja s'havien fet il·luminacions públi-
ques provisionals. 
Quant a la il·luminació dels carrers de segui-
da es col·locaran els fanals de llum als llocs pac-
tats, i la inauguració del servei es produirà el dia 1 
de gener de 1899. En els primers temps hi ha pro-
blemes de subministrament, i el periòdic La Costa 
de Llevant duu a terme una autèntica campanya 
contra els llums elèctrics, contra el que ells ano-
menen fosquedat de los carrers, ja que a part dels 
arcs voltaics, les bombetes, segons afirmen, no 
eren res de l'altre món. 
L'electricitat en els primers moments té una 
vida una mica letàrgica, fins que entraran en fun-
cionament les centrals hidroelèctriques, abaratint 
l'energia. És llavors quan s'implanta massivament 
a les fàbriques per fer anar motors elèctrics, i dó-
na lloc a l'aparició de moltes indústries relaciona-
des amb la construcció i el manteniment de mo-
tors, aparells de llum, i d'altres, com la fàbrica de 
bombetes Ray, al carrer Biada, etc. 
Francesc Costa i Oller 
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